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При изучении дисциплины «Инженерная графика» студенты 
выполняют ряд контрольных работ по основным разделам курса. 
Первая контрольная работа «Чертеж точки» несмотря на простоту 
материала зачастую вызывает трудности.  
Для успешной самоподготовки студентов к контрольной работе 
разработана мультимедийная презентация «Чертеж точки», в которой 
представлено поэтапное решение типичной задачи.  
Для разработки презентации использовалось приложение 
Microsoft Office Power Point - программа для создания и проведения 
презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в 
редакциях для операционных систем Microsoft Windows и Mac OS. 
 Видеофайлы использованные для разработки презентации 
выполнены с помощью приложения Camtasia Studio 7. Программа 
Camtasia  Studio 7 может записывать все, что происходит на экране 
вашего компьютера. Потом, это видео Camtasia редактирует и 
выпускает уже готовый материал - видео, которое могут смотреть все, 
в том качестве и формате, которое вы выбрали. Это позволяет 
создавать видеофайлы небольшого размера. Все построения 
выполнялись в Microsoft Office Visio. 
Презентация построена следующим образом. В презентации 
представлена задача, подобная той, которую студенты решают на 
контрольной. Решение разбито на три задачи, которые 
рассматриваются отдельно. Перед каждым этапом кратко 
рассматриваются необходимые теоретические сведения, тем самым 
закрепляя в памяти студентов еще и лекционный материал. 
Наглядность изложенного материала, которая достигается динамикой 
и анимацией изображений, облегчает понимание и усвоение 
материала. Видеофайлы сопровождаются необходимыми 
комментариями.  
Совместно с презентацией, при подготовке к контролю студентам 
рекомендуется ознакомится с основной и дополнительной 
литературой. В конце презентации приведен список литературы, 
рекомендованной к самоподготовке. 
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